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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
DESTI~OS
..........
• a-na ...............
AftTOMO' LOUDA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (-llle
Dios guarde) se· ha servido C\)DC~f.C'
al teniente corone! de Est.1dv ),{a1Clr
D. Teódulo González Penl y c'JJUa.-
<!antes del mismo Cuerpo D. José Gac-
cía Garnero y D. }.);e Rci~·).(b Re-
dríguez, el premio de efecü"idai le
quinientas pesetas a.nuale., que ~­
cíbirán a partir cie prim~ro ,Id adual,
los dos primeros, y el de ICOO pp..setai,
apartir de primero de nov;cntnoc pré·
ximo, el último.
Dc real orden lo digo ~ Y. E. pa.
ra su 'Conocimiento y demá1· efecto•.
Dio. ffuarde a. V. E. muchos a6...
Madrid 17 c!e octubr~ de 1928.
Señor Capitán general de b. primera
Supremo . regi6n. .
. Señor· Interventor genera'I del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la infofmac:ióa
instruida en Ceuta, en virtud de ins-
tancia promovida por el teniente de In-
fanterla (E. R.), D. Antonio Molina
Galiano; teniendo en cuenta que el re- SeliOf'...
eurrente eatuvo .itiado pOr el enemigo
en la po.ición de Buharrax (Ceuta),
desde el ~ de agosto de 11)2.4 hasa el
l I de octubre del propio al\o, .ufrien-
do el a.eciio sin menoscabo del honor
militar. el Rey (q. D. g.), por resolu- l'
ci6n. de fecha 16 del mea actual y de Exaoo. Sr.: Atcendido al emple. iD.
acuerdo con l' informado por el Con- mediato por real orden de 6 del ..caaej~ Supr~o de Guerra y .Marina,. ha actual (D. O. aÍlm. 221). el tenieo.te ie
tenIdo a bIen conceder .a .dlcho tenlcn- Artillerla, observador de aeroplano, con
te I~ M~l1a de; Sufnmlentos. por la de.stino ¡ea el Sttvicio de Aviaci6a Mi-
Patna s;n pensIón, por conslder~r1o l· titar, D. Augusto Lerdo de Tejada At-
comprendido en.el segundo caso, ~rtICU- eOO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
lC? cuarto del vIgente reglamento de la 1disponer continúe en JI! nueTo emplee
CItada. .medalla, a.p;obado por real d~- '1 en el tmncionado Servicio y en IlÍt1I&-
creto de 14 dc abril de 192Ó (C. L. nu- ción A) de las señaladas en el Tigente
mero 1,.8).. 1 reP."iamento de A~rOlláutica.
De real orden lo dIgo a V. E. par~l· D~ real ord 10 d' Y E
su conocimíent!? y d~más e!ectos. Di?s su conocimient~n de I~O af . . D~ra
guarde a V E muchos an03. Mad'ld I . y m s e celos. lOS
d t b' d n~g ~uarde a V. E. muchos años. Yadó.17 e oc u re e IY-" 1,18 d~ octubre de 192~t
MnTInz AmDO 1 JlI ÓeDenl .............. del~
Señor Jefe Superior de las Fuerzas' ANToNIo LOSADA
Militares de Marruecos.
Seiíor Presidente del Consejo
de Gu~rra v Marina.
Sefior...
ber resultado herido por el enemigo enIOlrección.general de PreparactÓll
campafia el día 19 de septíembre de de C8mpatia
1925. en la playa de Cebadilla. durante
el desem~arco de Alhucemas. y ~star PREMIOS DE EFECTIVIDAD
comprendIdo en los preceptos del parra-
fo. segundo del caso segundo del a.rtícu-
lo cuarto y en el 18 del vigente regla-
mento de dicha condecoración, aproba-
do por real decreto de 14 de abril de
192'Ó {C. L. núm. 148).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dcmás efectos. Di03
guar.de a V. E. muchos años. Madrid
17 d~ octubre de 1928.
RKALES ORDENES
RECOMPENSAS
NMI_ DI. COISIJf DI I1118l'108
Núm. 2.046.
P~RTE OFIUAL
Sei\ore, WinÍ3troa de Hacienda y Vi·
cepre.tidente del Consejo Superior de
ACI'OGántjca
(De la Gllctla núm. 293).
CirCvllW. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resoluci6n de fecha
16 .del mes actual y aprobando 10 pro-
puesto por el Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, ha tenido
II bien conceder al comandante de In-
.faotería D. Mariano Jaquetot Alcoben-
das, con destino en la sección de Con-
tabilidad de la Capitanía general de la
sexta región, la 'Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria sin pen3ión. por ha-
Excmo. Sr.: S. Y. el Rey (que Dios
guarde) lIe ha dignado disponer que se
confier~ comiJi6n por diez días al vi-
cepresidente del Consejo Superior dlt
Aeronáutica, Excmo. Sr. D. Jorge So.
riano y E«udero, para que visite la
primera exposición de material aeronáu-
tico ~ caric:ter comercial que se cele-
bra en BerHn desde ei 7 al 38 de octu-
bre corriente, con derecho a las dietas
y viático. que le corresponden, con cu-
l'O al capitulo quinto, articulo primero
del praupuelto de elta Prealdencia,
c:onceptoa de dieta. y uiltenclaa del
Cocuejo Superior de Aeronáutica.
De real orden lo d~o a V. E. a lo.
ef~ oportWlO'. DÍOI¡uarde a V. E.
lINCIboI &lo.. Madrid 18 de octubre
de II)Q8.
el~tedel Ce_Jo de MlliltlrOl,
WAamcu AJaDO
© Ministerio de Defens~
•o. O. 116m. 23120 4~ oc:t1JlM de 19211M
---------------------------------
E5CALA DE SERVICIO DE AVIA- guarde a V. E. muchos años. Madrid
CION 18 de octubre de 1938.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Intervent,or general del Ej&cito.
~ircular. Excmo. Sr.: El Rey {que
DIOS guarde) se, ha servillo concedtr
el premio de dectivitla4 lit ;lSO pese-
tas aauales, por 'contar diez :lllos en
sus empleos, a los escribiente. de pri-
mera clase del Cuerpo lIe· Oficinas
Militares que figuran en la lIiguitn-
te relaci6n, que ¡lrincipia CO'1 don
Eusebio Alvarez Arroyo y terIr.i-
na con D. Pío Tarirt Luque, rl que
percibirán d-esde primes:¡;) de noviem-
bre próximo.
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y de ,h.dectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos ..ños.
Madnd 18 lie octubre de J928. .
El GeDeral eucarpdo del~
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
.acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Milit2r Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al oficial primero del Cuerpo
de Oficinas Militare3 D. ]tJafI Oemen-
te Barragán, con destino en ese Alto
Cuerpo, la pensión de cnu: de la re-
ferida Orden, con la antigüedad tie 29
del mes próximo pasado, la que peIci-
birá desde primero del actual.
De r"al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madr:d
18 de octubre de 1928.
El General eftcarrado del~
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supremo
. de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región:
Señor Interventor general del Ejército.
pecuaria, la pensi6a de cruz ele la refe-
rida Orden, con la utigüedad de 12 de
agosto ú.!timo, la que percibirá desde ~
primerOo de septiembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde ·a V. E. muchos aftos. Madrid
18 de octubre de 1938.
RELACION QUE SE CITA
D. Eusebio Alvarez Arroyo ' del
Archivo general militar. '
D. J:'ablo Saura Cano, d~ la ESCUlla
Superior de Guerra.
D. Leonardo Moral ~:I!1c1emt:nte
del Gobierno militar de Bar~elona. •
D. ~a:ci~ Gibcrt Rodrígul'z, de
este MUllsteno (segunda Dicección)_
El Geaenl mcarpcJo cid ....
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señorés Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por h ,\sam-
bloa <loe ola Real y Militar Onle:l de
San H~rmenegitdo, ha teniuo a bi~n
conceder al oficial primero del Cuer-
po de Oficinas Militares D. MatlaJI
Carmona VíIla, con desti:.o en I~ Ca-
pitanla genera-l de la seg·lml.. región,
la pensión d~ cruz de la r,eferida Or-
den, con la antigüedad de 23 de agos-
to último, la qu-e percibirá desde pri-
mero de .~ptiembre siguit'llte.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más dectos.
Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 18 de octubre ie 1928. '
El GeneraI etJC&' lado del' despacho.
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por l.a Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
c:onceder al oncial primero del Cuerpo
de Oficinas Militares D. Emeterio Ló-
pez Verde, con destino en la Capitanía
general de la séptima región, la penalón
de cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de JO de julio último, la
que percibirá desde primero de agosto
siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muc:hos años. Madrid
18 de octubre de. I928.
El GeIlenl encargado del &:.¡lacho.
ANTONIO LOSADA
Sei'lor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Ma'l'i.1a.
Señor Capitán geberal d.:l r... segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér- Señor...
cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y ~arina.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del EjéP-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propue~t~ por la Asam-
hl(}'l. d~ la Real y Militar Orden de
San Hermeneg-ildo, ha tenido a' bien
conceder al oticial pr:mero del Cuerpo
dI' Oficina, MiFt:lres D. Miguel Sierra
Montoya, con destino 'en I~ cuarta zona
m GeDen1 IIIC:arP40 lIel ~.
ANTONIO lOSADA
ORDEN DE SAN HER~IENE­
GILDO
Direeción general de Instrucción
y Administración
Sellor Capitán general de la primera
regién.
Sefio~ Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: EI·Rey (q. D. g.), de
acuerdo con~o propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Ucrmenegildo, ha tellirlo a bien
cenceder al oficial primero del Cuer-
pO de Oficinis Militares D. Mi¡¡-ue!
Pardo Roa, con destino en este Mi-
lli~kriO, fa pensión de cruz de 'a re-
féri<ta 'Orden, con la anti¡:¡lierhü de.
1j le agQsto último, la q j~ perc.ihirá
des4e primero de septiem~ siguiente.
De real orden lo digo ¡¡ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .rfectos.
Dios Ruarde a V. E. muc:hop ¡-fios.
Yadrld 18 de octubre de 19:¡ll.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
me de Guerra y Marina.
Sdieres Dir~ctor general de Instruc-
ción y Administración e Int~rven­
top general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerd.o con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Bautista Marma-
neu Vidal. con destino en la Junta de
clasificación yl revisión de Ca,tellón, la
pensión de cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 2I de septiembre
próximo pasado. la que percibirá des-
tle primero del mes actuaL_
De real orden lo di~o a V E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
EKmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servítlb conceder el empleo de jefe de
grupo. Ia.escala del Servicio de Av'a-
ció., en propuesta ordinaria de ascen-
sos, al jefe de escuadrilla, capitán de
Ingesjeros D. Arturo González Gil, el
cual es el primero de los clasificados
en su «raduación y está declarado apto
para el ascenso en la citada escala del
Senieio 4e Aviación, debiendo disfru-
tar en el empleo que se le confiere la
'ahtigiellbd de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
~dt a V. E. muchos años. Madrid
J8 • «tubre de 1928.
I'J~ euearlado del~
ANTONIO LOSADA
© Ministerio de Defensa
20 de octubre de 1928
lar de 2 de agosto último (D. O. nú-
mero 168), para proveer una Yac;u'lte
en el Taller de precisión, laboratorio
y Centro electrotécnico de Artilleria, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dtsignar
para ocuparla al comandante de Arti.
Heria D. Ra.fael Azuela Guerra, desti-
nado en la Fábrica nacional de Tole-
do. .
De real orden lo digo a V.E. para
su conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1928.
Ceuta, continúe en la misma situación
en la primera región, con residencia
en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. Pllf1
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1928.
l'J GeDenJ eDQopdo del .se--.
ANTONIO LOSADA
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Jefe Superior de las
Fuerzas militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
d~ la ~~gm1(la
~ ...
COI\DECORACIONES
El General encarpdo cid 1IapaclIo,
ANTONIO LOSADA
IIt....RIa ....nl __
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Ac r e:1iendo a lo Jolid-
tado por el teniente'! <:n rituación de
excedente en la octava reglón y pres-
tando servicio en las ofiein...s de 1nten-
dencia de la misma. D. Antonio For-
moso d~ Castro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concerlerlc autcrización
fl~r~ mar <ohre el un:forme la Medalla
de plata de la Cruz Roja Española de
oue se halla en Jlo~esión, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 26 de septiembre de 1899 (c. L. nú-
mero 183).
De real orden 10 dig-o a V. E. para
su conocimiento y demás efecto,. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1928.
Sermo. Sr.; Con arreglo a lo díJpues-
to en la real orden circular de S de
noviembre de 1924 CC. L. núm. :151), el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bieft con-
firmar el ascenso a suboficial de comple-
mento de Intendencia, de los sargentos
de dicha escala de la segunda Coman-
dancia del citad.o Cuerpo, D. Ra fael
Rodríguez Herrera y D. Manuel Vigil
Rubio.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R, mucho3 aftas.
Madrid 18 de octubre de 1928. \
BI 0.-..1 _ ...............
ANTOmo LOSAD..
Señor Capitán general de la primer:1
región.
Señor Interventor general del Ejército.
•••
LICENCIAS
• El üeaeral e...oarpdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA
,
._'1 ca.nll'fl ,'rlI ca"'lIr
CONTABILIDAD
Sermo. Sr.: Examinada la cuenta final
de caj:l del ejercicio J()~4-2S, corre!5-
pondiente al Depósito d~ caballos se·
mentales -Ú~ la segunda zona pl'cuaria,
el Rey (q. D. g.) ha tenido Il bIen
aprobarla, de conformidad con lo pre-
venido, en la real orden cirl~ular de
22 de octubre de 1921 (C. L. núme-
ro 521).
De real orden lo digo a V. .-\. R. pa-
ra su conocimiento y -i ~má5 eflctos.
Diqs guarde a V. A. R. muclles ¡¡ños.
Madrid 18 de octubre de 1928. ,
Señor Capitán gener-ll de la segunda
región.
Señores Capitanes ge:lerales de la pri-
mera y sexta regi'Jlles e 1ntervt'n-
tor general del Ej~rCI·.:>.
Serillo. Sr.: Conf:vme con 10 soli-
citado por el teniente corone~ de In-
fanteria D. Juan Ximént'z de Enciw y
Campo, del regimiento de BarbAn nú-
mero 17, el Rey (q. D. g) ha tenido
a bien concedele un mes de licencia
por a5unt()5' propios, para Madrid, 'San
Sebastián y París (Francia), con arre-
glo a cuanto determinan los artíclMos
47 y 64 de las instruc-cioncs aproha-
das por real orden d~ ,j de junio d.e
1905 (c. L. núm. 1011.
De real orden lo dig':> a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y d~mas efe:tos.
Di()5 guarde a V. A. R. muchos afíos.
Madrid 19 de octubre de 1928.
J:1 Gnen1 mcarpdo del~
AmONIO LOSADA
-.•.
El General marpdo del ~cIwI,
ANTONIO LOSAoDA
ItcCMI •• '11I1tIrII
CONDECORACIONES
-Señor Jefe Superior de las FutTzas
Militares de Marruecos.
'Señores Pre3idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. con su eJcrito de
3 del actual, promovida por el sargen-
lo del regimiento de Infantería de Cá-
,diz núm. 67, Eduardo Martínez: Alva-
rez-Vakarcd, en súplica de que se le
autorice ¡¡ara usar. sobre el uniforme
militar la medalla de Maestro Tirador
que le. ha sido concedida por la repre-
. sem.cMo del Tiro Nacional de Grana-
da; el RIiIL (si. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la. _ición del recurrente en
analogía con 10 asue1to por real o;del\
de 17 de diciembre de 1927 (D. O. nú-
'mero 283) y con las IiDlitaciones que
establece la de :17 de marllQ de 192:5
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. A. R.
para suconocim:ento y demás efectQs.
Dios ¡{uarde a V. A. R mu~hos años.
Madrid 18 de octubre de 1928.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
1Ja servido conceder el retiro para La-
rache, al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Milit¡ue3 D. Luis Casal Gar-
cía, con destino en la circunscripción mi-
litar de dicha plaza, por haber cumpli-
do la edad para obtenerlo el día 14 del
mes actual; disponiendo al propio tiem-
po que por fin del corriente mes 3ea
dado de baja en el Cuerpo a que perte-
nece.
De real Gf'ien lo digo Q. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
18 de octallre de 11}28.
..;C'.".. ...
El GeDcraI -.rpdo del ~,
ANTONIO LOSADA
D. Fram:isoo ComiDo Sáenz, de la
Escuela Superior de. Gne·rra..
D. Restituto Palacios Grassa, de
este Ministerio (segund.l DireCCIón).
D. Pío Tarin Luque, l1e 1:1 circur!~
cripción militar de Melilla.
Madrid 18 de octubre d~ 1928.-Lo-
sada.
Señor Capitán general de la segunda Señor Capitán general de la segunda
región. región. El General encargado del cIapa.c:ho,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. 1:'.) I.a
Excm.O. Sr.: Como resultado del con-¡ tenido a bien aprobar la resolución de
curso anunciado por real orden circu- V. E.,' por la que con~",'~ el uSo de
" .
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
na servido disponer (]ueel comandante
-{fe Infantería D. Alfonso de los Re-
:llIIs González, disponible voluntario en
•••
lecl:18. C!I Irm••rrl
DESTINOS
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Circular. Ell.'CInO. Sr.: Por !a Pre-
siden.cia de este Con~ejo Supremo, se Excmo. Sr...
<
la .MaDa de Africa al a"IXiliar de ter-
ca'a clase del Cuerpo auxjljar de 10-
te_cacia. con destino en las <'ficinas
de dicho Cuerpo en esaJ Islas. D. Fe-
lipe Sabido Sollado. como comprcndido
ea 101 preceptos de la r'~;ll ordcn cir-
cular 4e 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 308).
De real orden lo .ligo a V. 1:. pa-
'ra. 8U ~nocimiento y demás dec.tos.
DIOI guarde a V. E. mu::hos anos.
KMrid 18 de octubre de 1928.
El Geaeral eaearpdo del da\MdlIo.
ANTONIO LOSADA
Seiíer· Capitán general de (" anarias.
DISTINTIVOS
EXaIlo. Sr.: En vista dc lo propues-
•lo poi" el Director de la. Academia de
Ifttcadencia, el Rey (q. D. g.) ha te-
nii. a bien conceiler el uso del distin-
tivo de profesorado. al capitán, con des-
ti.o- en dicho Centro, D. Mario Rueda
P&ez: 4e la Raya. por reunir las con·
diciones prevenidas en el fUI _reto
de 24 de mano de 1915 (C. L. núme-
ro 28).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso 'Madrid
18 de oc:tubre de J938.
El GeDeraJ _pelo del~
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Director de la Academia de In-
tendencia.
DISP88Ia8IU!S
!fe 11 Menalria 7 DirecdHeI .....Iet
le e. 1hiIteri, J H las Dep_.1f
ee.tnt.
...." ......... 1IIm , -...
D. O.... 2S1
dice con CIta fecha a l. Dirección iJ
general de la Deuda. y Cla!J'~s Pui-
... ., to liguieate:
.. Elte Consejo Supremo, en virtud ~
de las faqútadee que le confiere ia \~
ley de 13 dc enero de '904. ha de-
clarado con derecho a peluióa a los
comprendidos en ~a unida relar:')I!. ~,
que empieza con doña Antotlia Moli- '.
nary Laviosa y termina c,)n doila EI- "
vira Cort~ Valiente, CUYD6 haberes
pasivos se 1es satisfarán en la for-
ma que se· expresa ~n diclu relación,
mient·ras conserven la aptitud legal
para el percibo".
Lo que por orden del EXCtn'>. se-
ñor Presidente malllfies:o a V. Jo:.pa-
ra su conocimknto v d~más dectos.
Dios guarde a V. ~. muchos ..úos.
Madrid 16 de octubre d.: 1925.
El GeDenJ Secretario,
PEDRO V~aJ>UCO CASTRO
© Ministerio de Defensa
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31 Ioctubre. 1927;!M..I.rL ....... ·1;M..1al'.: .... M".¡..... 11 (e
(P'll.durl. de 11)
Jlleptbre. 1928, Deud.yclase.¡M.drid..... M.drld .... (f)
Pasiva•.•....• (
i6 .¡o.lo.. Ij Idem Í\ldem ldem ..
"1'"'' .. 'j"~ '.. ' ·11"·········· .
22IJullO 192'lldem ":,ldem ...... ¡ldem :
6 ldem 18281CISlt1l6n de 1'!Casttllón delCasttll6n d,I PI.na......... 1 . l. PIIDa .! l. PI.nl..
2&· 'J IL' lIl,vI dela 1 .Ji~¡OSIO.. lo~,Bad.nz SlntilIlO .. \ ., 'J~.....
26 .Junlo 1~28¡ ,Sal.nl.nc 1tI. H.y ,Slllln.nCI..
17, Jull<1 1028 ldem l.sauc~'k Idem .....•. 1
I Ii. IPuerto de' I I4
1
Idtm 1928"C'dlz / Sil. Mlrl~.jctd z ",
.. j' 1121'1l0Ito .. 1928¡Sellovla jSe¡ov¡ Se¡OY¡I•. ''',
7 IdlDl ••. 1928 B.rcelon•......• ¡Barcelon•... Barcelona..•
I iPIll.durl. de I.¡ I3 Qi:tubre. 1928 Oeud'yCluts M.drid ..... Madrid .....
I "..hu....•..1I 11
• uR. D. 22 enero 1024 •
{
R. o. :U di oClnbre~
de 1025 y R. O. de
• 21 de JunIo de 10.0(D. O. n11m. 137)...
• !IR. O. 22 enero 1024.11
¡Art. 15 del lst.tuto~• de CInes Paslv.sdel Ellldo•.......
·wdem ..
¡Art.' 15 del !!I1.tuto, de CIIRS Pa.lyas
.1 'd "'Jod, .... .
·r. "1" .....
• ¡IR. 0.22 elltro 1924 .
• ,{dem ..
• I,Idem ..
~ Art. 15 del Estalutol• . de Cl••es Pasivasdel tlt.do .
.'¡ldem 1
• ¡ldem .
• IR. D. '~2 enero 1924.
• ,Idem ..
• Idem .
I
, Idem .I .
, ¡Illeaf ..
, ~d.m ..
IArt. 15 del EstallltO(• d. Clases P••I.,.. .del estado.... ; ...
11 11
001 ,
I001 ,
001, •I
CO I
·I
001 ,
I
00
11 •
00 •
00" •
00 I .
52: •
00.
1
•
OO'
·11 ,
00'1
-11--1-1. 11-1--1-11 1I 1---
PealfÓD
lIIItI&I
qaulles
C01I~1l
Ptas. ICtl.1I Pt'L ICh.
VlPLlOS
, aombrel de 101 C&lII&lItes
Caplth. D Lata Poluco~ ....... .111.500
.Com.QdlD~, D. lc* Monllo Butute ••112.000
I t"aplt4u retirado, D. laclato Sutlstebeu l' J llCOI Oonúle:z , • . I
IAlftre~ lellrado, D. AUndo fraile Oard•.11 650
I AI~~~~ ~~~~~:~: ~~~~.C~~~ ~~:¡ 6SOAlf~rez ntirado. D. Jult6n Hem'ndez 6345'.c:bez .
IGtner,ldtbr>gad, ni reserva, D. Auasll'/ 3.000110 Torres Martúr ...... '" ........ "l'IAII~nz retirado con I.eldo de clpl¡jn, I,~
I D.]oM ~riqun VIalI ..
\1~leatede 1.' c1ut di OltclDlIlDlllta-¡ I OCO
rn. D. D1tIO Porttlto Ortiz 1 •
. ~
Estado
dvll de
IabD&-
f'DaI
Paren-
lftCo con
los
C&lII&lItn
,~lt,1Mih "." 1" cil.. o ! o
.. '1 ~ fecb. en qae J j Re.ldencl. ! ~
, ....... d. d'" ••_... D.l d" d••" ¡"....d.. .!!
'1M... • ...... d' H d. •. P
Ide toea qae Leyes o reil.mento. de l. pen.lóD de 11 provlncll -:... D N~ lee CODced qlle en que se les =_..... :l ~
le lee,pUclD 1 I consllln. el P'll Pueblo. I ProYincl. : _DI. Mes AtI .
NOMIR~S
de lo-.Intereudol
• Modesl. Alero l{rD~nn....... ¡ldem .....
• M.rla de 101 Dolores Cbacón Il1em ,,, ..
yOqueado .
, M'lIuela Ptrlltnclu'UrIos Ihlllll .....
Madrld •••.• 1• llvlr. Cort& V.llente lIdt .
J.1ltOrl4"
fIlI' ha cul'·
lid. el ez..
pdI.te
Idm 1• M.rla Ro.. Melorad. Ca.1l0. Idelll .
~t~~~a~~l • ADtonla Dola BeUlure Idem .
Id.joz '1' Plul. Moreno QUintan Idem .
SalamlDca.. • Cm"rl. l'r.lte M.U1o ldellloo ..
ldm. •••.•• • Marfa Prancll Oonz"lu ••• . •. Idelll .
~ ......
'SqoYla ....
~Iolll.
1
allla ..••.• IO.. AntnnIaMOlln.ryl.UIOll .... ¡M~~~I~i • I·T=:~='; ..~~ ..~:.~~!4 0001 0lJ
¡Viada del TeakD 11
Madrid..... 1 • CoDIlI.lo V~III Mora ...... ··1 ~~~~ • A~eo::=.~.~. ~·•.~~~II.e251 OC
'TeaIeII 11
ConJfI...... '. CIGctlll. UrlOlteT.lbo· .. ·lldftll..... • ¡111ft::'~~!: ~:.~~~..~~~t 2.500 IX
{
• I~elaMala Morco. . •. •.• H aúf'lI SoIteru. I
• MarIa MI!. Morco ••••••••
J.lblcate ••• D. Alltolalo MaII.. M.etDO•••.• '¡tl &fa Teme.te. O. Pedro Mal.. cMl Valle...... 1.(0) j
• Vicente MahI MOI'ellb...... . a DOI •
Madrld ..... lo.. MltlldeUlh6n Moral" ..•.. \V1l1d. .... • lo~;:~~~:~:~~.~:.~~ 2.812
1.0 .. ¡ , M&rla COllcepclón MarllI S&n-! I IJl'onO.... tam.rla ldem..... • Tnalftlte. D. A¡wtí. MdoI L6pa...... 1.(0) .
, Mari. de la ""lindón l'enWI~deJ: Haerta. .
• Mlrl. de 1 PIlar Pmind
Hllerta.. ...... .. ........ Hafr..... Soltera~edo••••• ; • Maria de loa Oolorea Pemill· Tftlleate. D. Cutmlro PerúItd. Perúa-!' '.du Hllerta des 3.(0)1 00
• St¡IIl!d. Pembdea Haerta... . ,
O. AnílrN Pemodea Huerta. •.• 1 I
• tduardo P'4!f!UdCl: Huerta•.. Hu~_ • .
• ]011. RIDI6u Pernudes Huerta. . I .'
M61......... ¡O.. Mari. del Valle S..vedra HairlaDa. Soltera lTalinate retirado, D. tdaardo s edra!
OÓlDesw.. .. . . . Puejo 750
.,
MadrId Mari. Pul¡ Hldal¡o...... ; ... Viuda.... • 1~=.~.~~.?·.~~~~~~.·.~!~1.2.700
14elll 'M.rl. Ten.. Vep etzaeulrre. ldelll..... • JCo~ redrado, D. f dlCO Ortll del 2 250¡ortay López \ •
1.l1li....... •JORf. Catal"n ~odrj¡uez..... ldem ..... • ¡Af~i:Z~II~~~~~:..?:.~~~~~~J.(O)
@
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A) Se rectitica la fecha de la (0;¡CeSi0n de ruljO! a declaración, y, durante su menor edad por maono del el percibo ii obtien~n empleo con sueldo d~l Estado,
da peIlIi6%l. 1f, reclinen te, debieudo ierle abon:lI.1a I tutQf qua leplmen,* loe represente, cllando tambi6n provind.ar... o municipio, cuya cuanUa en uzu6n de 6U
miec:tru permrs.... viuda. Med~ la facha que se ino : en el percibG ~ obttC!M)n emple'l con sueldo del Eatado, penti6n exceda de 5·000 peaetas anuales. Es ~. tu~~ta
dica
t
q~ .. la IIntl¡116dt&cl caucedlda al causante en el , proviJlda 10 municipio, cuya cuantfa en un16n de .u ~rta del mllj'Of .ueldo disfrutado dut*Dte 01,-01
.mp lKl da .teniente y. previa liqUidaCIón y deducción ¡pen.si6D exceda de 5.000 JaSet" al afl.o. por el cauaante. que lo fuE 4n el empleo de teniente
de lu ~tlda.des percibidas por ese (once!Jl~, ¿,"i~e f'¡ I C) Dicha pensi6n debe abonarse a las iñte!'elados. del Cuerpo de Invili.<lOl, con sueldo de coronoel.
8 de agOlto de 19'5, len vJrtud del se~alamiento de con- por partes iguales' a las bembraa mientras permanezo D) Dicha pensi6n debe abonane a la tnteresada~i6n d.• mejONl de penti6n de mano de 1918. can ,olteras y , 10" varones don Andr~, don Eduardo y mientras pl!rmanel~ soltera, ceeando tambiEn en el
B) D¡ch~ ~i6n debe abonu.e ~ los interesados don J~ Ramón, basta ~l 30 d~ noviembre d~ 1932, p~rc~bo si obt.ie.n~ empleo con sueldo d~l Estad<l, pro-
por pU't~ 19uaJes j a las hembras mle~tras perrn,;-nelo 28 de abril de 1934 y 13 ~~viembre de 11}40, en que v.1Dela o munlClpIO, cuya cUQntía e..n unl6n de la pen-
oac eolteras, y & loe varon~, don AntonIO y don Vlcen- Il'~pecti...amente cumplen ~ntitrh añoe de edad' Q(;re· 816n exceda. de 50000 pesetas al ano.
te. huta el %4 ~e noviembre de 19.37 Y. S ~e julio de 1943 endo la parte'del huérfano que pierda 6U aptitud le- E} Ha.b~ta t'l1 la Corredera. Baja de San Pablo nd·
-tn ¿ue, res~ct1vamente,cumplenve¡nhcualTo años de gal, J.a. de Los que la conserven, sin necesidad de nueva. mero 39, pISO segundo.
flda. ; acrecl-endo lA. pll4'te del huErfano que pierda.u declaración; los menores la ~rcibitb por mano del Madrid 16 de octubre de 1928.-El General Secreta·
aptItud le¡'&:l) la de 101 que la c01Werven• sin nuna tutor que legalmente 105 Tqlre6ente, cegamdo antes en rio, P,dro V,rdNgo Castro.
••. s".".,....~.:.;.,~~- ...... ,..;.-., .. ,.!•• "J~i..." .•. ·:.I"·':
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Dirección oral.¡' I 11 1-;19¡1aepbre 'l'I9a5~ de la Delllla y fuenlabrada Madrid .•• (O)
( Claan Pas!VII.
, Ii 11
Iloctllbre. 1~ al,enela \IAICOY•. oO \Allcante•. lllA)
Cuerres deL len i D, t
a'junlo••• 192 Oviedo..... ••.. AYUDtlmlento Can-l0vledo .••I . 111 de Onla , ..
Illdcm 192 Murcia ~otana · IMurcl~ •..
27 lepbre. 1915 Almerla......... urrlllll... •.•...•.• Almerla •.
22 ¡dem I~ Murcia......... u1a Murcia .
.. Id Mil ¡Bob..dllla,lJIelo de An-¡M"
.. em '" 1 ala......... tequera .. ..a¡a .. '11\
1 aaoltO • 1 ieern.. Plornal............... <:.teera ..
l' dlcbre.. 1925, oledo Toboso Toledo .
16 eDero .. 1923 Murcia......... urcla Murcia.. ~
2 11Inlo 1
3
2 villa Sancejo , Sevilla .
28 febrero. I Murcia ' Lorca MDrcla... (8) t
8 Idem 1 Idem oO Muarrón Idem..... ,e, I
3& acosto.. 1 ranada.. .. Mele¡ls.. oO....... O..nada •
,
13 abril,.. 1 bracOla .. • . Lucala... braco" .
Ola
001 Rea1cle<:reto de 8 de oc·
l\Ibre de 1m.Alcoy.. '" 'j!rnatilll Putor Ollbarl .... Viuda.•••• Rq. Vluay.. 51. ... saqmto,llntiIta 80JriI Peneho.. ·1 2.180
OYIedo...... r~m:l~re~t:zC~:::.::: Padrea ... BaD. Caz. AfrIca, 11. Sol" "', JOIf 5aiu AllaDde.••••••1 321 ISO
.:arta¡ena •• Prlllcllu Stnehez Tudela.;. VIuda, .• ,. Idem •.••.•••••••.•• Otro, DudU AlHlrá ADdm.••... " 328 50
"Im-'- Jos~ Se¡lIfa NIeto •••.••••• 'fPad R- S.......I..... n- LoM--"..-- I se
" ~'''''''' 'l'r1Dldad Cruz Cuadrado.... rea... "•. ","u ,>J> ..... vU""'''''- ...1U.............. ~....
cartl¡ID", .1~ig g~~d1rI~~l~: ldem..... Idem Coftdoop, tao Otro, AatoMo I'enbdu. CbK'6e. •• • 328 se
Milap ..... ¡JoM Hldal¡o Paeheeo ••• '. • •• Padre.... ldem SarQ1IIDtfD.47 Otro, AIoao HldaIco Puadu. ••••• • 328 3Leyes de 29 lIe ~nlJo .1e
, Tomú VleeDta Merc.'fW1.•••• P a dr. a 1918, y de 8 e r~~'~tra..... Oinlua Moreno PrIeto.. .... adoptivos Idem MelUla, 59 .... Otro, Uzaro Esp6llto .... ,......... 32ll 50 ~: ~d~ '::~:e~o de
roll4o ••••• \r~~~:bU¿e~~'J~~::~~~:::: Padrea ..• Idm ctuta, 60••.•. \0tr0.1.IIdO rllSta Ortep 1 328 1m (D. O. ntm. 40).
MlII';Ia, •.•• Olbrlel Moto.. Serrano. , •..• ¡Padn •••• Idem Afrlca, 68 ..... Otro, Slllloriulo Motos Oa11ardo •.. '1 328 ~
1eT1lk. ..... f'crnalldo Hlruero Martincz. Idm ..... Idcm Serrallo, 69••.• Otro, AalDelo "!pero Verdqo..... 328 51:
Carta¡ella •. babel Carrillo Olhartl ..••• H~:l ~~~~ Idi.:~~'i'::t.~{Otro,)cIafCan1Do Ubeda 1 U'l 7e
l A J H ! d elllla Artillero"· (pIaa de a pie), ADtoDlOf RO>
..cm ....... uan ernilldel Stnchez.. ,. Padre., .. ComIJl lJIeIa M tttnlillda ~................. 3:l8 'IV
'ilraaacl& Jo.~ Oonúlez Morilla. , .••• Padrn 56n. JIIlftII- de Soldado ". de • pe, JOtt OODZÜa 328 50
....1Ma¡dalena Frelre Sincllez " .. , TetaAo 1 rrdre 1 1 d
jM 1VIII Martf J' . 1I Arl. e6 del Estatuto eluI¡oza.... M~:epran:SAnch~~.:::: ::Ildcm ..... 86n. Caz. Afrlca, 15. Soldado "", Adolfo VIIa PIaDo. .... S28 50 ~iJ:-~;:~~)~~
I ~LeYea de 29 de JUDlo J~Otro (primer aIol. ll1be1o NOIabela de 8 de juUo de 18150Madrld. 1PrlncllCa Molltero Outl~rres. VIuda. T'erdo 1 J'" 11.368 75 Y Real ordeD de 18 deI " 11 ..lZlarlo de 192 11
oE e.arpo o .nldlllll I Peu16D~ea- aaaal ~1Ie Leyn °reaJamantol!'iOM8~1S ~co ~ aqae CLASES M 1111
qlAdebe dIt roneed q1le
~1Ilf.Ia. de 101 fnter.dol los ~rteaedln los ., _bnS de lolI ca~tn
10 a le» lAta. . cl1Ilanttl le lel apllC&ll
, ...401 CllIlalItes Ptu. Cts
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A) Dicha pensi6n .e concede "a 1111 interell&da en me-
jora de la qu-e en cuantk de 1.788 pesetas anuaas
viene percibiendo p~ su marido, 'cuyo beneficio le fu6
otor¡ado en :10 de a¡OIto de I9;¡Ó (D. O. núm. 193); la
percibir~ mientra. permanezca viuda, previa liqUIdación
el. 1&, <lIJ1ti<1&de. percibida. por su antuíor y !DUO!'
.~"l..pl1_to. .
• ) , "'NM.l~ a ...tar el_..1 ;¡, • f.l..-ro 1M 1"3,
o sean loa cinco años de atrasos admitido. por la ley
de Contabilidad, & partir de la fecha de la inataDcilll en
qut' solicita pensión.
Cl Abonable a contar desde ~1 8 de febrero de 19:13.
o sean le. cinco añoa de abrUoe admitido. por la ley
dt' CoD~ilidad.
D) La percibir' ct.d. la indicada fecha (10 de sep-
ti~lD~r••• 191') por b.~ne dlmo.tlrado qua .1 C"UMIl-
te deeapareci6 de hecho entre los díu 9 a 19 de eep-
tiembre de 1924, quedando aal rectificado el acuerdo
d.:: &ate Alto Cuerpo de 7 de diciembre de 1927 (DIAJUO
OFICIAL núm. 7de 1928). El Tercio entregar' a dicha
viuda loe haberes correapoodien,es tl año de deaapan-
cido.
M~rid 8 de octubre de J928.-E1 Genere.l Secretario.
P,l,. V"lt4,. CM"•.
/
¡
'-
PENSI.NES DE CRUCES didos en la siguiente relación. que daI Lo que de orden del aeior Presi-
prin<¡ipio con "el sa'l'gento Teodoro Bo- dente tengo el honor de comuicar a
Círc:u1ar. F..xcmo. Sr.: Por la Pre- brine Belik y termina con el soldado V. E. para conocimiento y efectos.
•idencia de este Alto Cuerpo se dice Lahasen Ben Moharned Hassarani, re- Dibs guarde a V. E. machos añol.
lo siguiente a la Dirección general de lie! y abono fuera de filas de las pen- Madrid 13 de octubre de 1938.
~a Deuda y Clases Pa.iyas: siones de cruces del Mérito Militar "
.. En virt. de las facultades confe- y medallas de Sufrimientos por la Pa- FJ GeoeraI :;ecntan..
ridas a ute Consejo S.premo por la ttia. las cuales deben serIe abonadas PEDRO Vi:JlD1JC¡8 c.u.,..
:ey de 13'" Ik enero de 1904. se ha desde las fechas que se indican y por
;ervido cODoeder a 131 ctuea e indivi- Ilas Delegaciones de Hacienda que a
luos licellda4.s dd Ejército compren-¡ cada uno se les sefíala". 1Señor...
© Ministerio de Defensa
D. o..... 23t
OBSEIt\'AOOtCD
Papdarf. luadlt.. Vltallda
Id 1Por 5 aJloa. CeNr6 e. .. dtem o..... Itptft1ll~ de.I"I•
•aadula MeUlla Por 5 alias. CeNr6 e. t. ele
... septleaabre de 1938,
aleada ¡Ideal.
P·-Idan. C-Ia lPor 5 ..... Caari e. lID ele
... ~. .. .. , abril de 1m.
. 1Por 5 doa. CeeaJá ea Ita "t
'10 ... .. ' ......... septiembre de 1930.
Papdar1a Mdllla•••IPlw~.:~~I~G. * .
'c:aate IPlw~ec;-:-::a fiII de
1 marzo .. 11921~\A'W.'l )Por..:no~I~eft to dt
~ ;::.:: :~I~1l~~C.:::::lrJ~da. ..
l' 1 brll 1 Bar 1 POI' 'alos. e--6 ea Gil lIe
.... CC OOL..... ..... oeptlftllllre de 1".
1 dlcbre.. 1924 P....d.rl. MeIU... Por 5 dOl. Cesar, tIl 110 d.
.... •• . ellero de 1911.
1 nobre ... 1924 SeYlI.......... Vitalicia.
1 Idem... 1 Ildem... .. .. • .. ldam.
1 Idem ... 1~1~ldkl""'" : Po:.:'~ I~a en lia dt
1 ell b ¡Por 5 ea... Ceuri en fin d.c re.. 1 ralOza / .e tlembre de 1930.
1 janlo 1927 M'la¡ oO., VitaFrcla. ..
1 . r 'Id 1Por 5 dos. Cesa'" en fin de111 10 ... 192 I em ,...... septiembre de tene.
1 dlcbre.. 19251' Huel lIc1em.1 a-osto. 1...... '".•a.dUría e-ta \ Por 5 aloa. Cc:ari en 110 de
• ,.... '.. .~ .. ··1 a¡¡osto de 1126.
1 'd ~lld ¡Por 6 allo.. Ce...., c. fin tic
' elII.... 1 I em........ ....... mano de 1m.
I ídem... 1928 Pa¡adllría MeJill. .1 Por 5 allo•. Cesan m 110 del' .. .eptlnqre 4e ltil.
1 \dem 1928 Idem \Idem.
1 octubre. 19!4' Madrid. Pa¡.darl••. Vltalld•.
1 a¡osto. 1926' SaIaIllAIlc:a ..... '" Idem.
1 Idem ••. 1927¡¡Pa¡¡adarfa MeIlUa ... ¡PO~~t::'~~~~ nn dt'
1 Id \I'or 5 allOl. ti!!! en IIn de
.ayo ..• 1925j em ¡ .eptiembre~.
1 J I "".1'1"- IPor 5 dos. c--a ell flll deao o ... 1921 ....u............... wptlembre "C 1"1.
12
17
12
12
12
12
12
12
11-
12
12
12
12
17
17
17
J2
12
17
'12
12
12
12
17
12
12
12
12
12
1
1
't
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soldado. ; •• AUredo Campoy lormte. .• • ..••.•...•
Otro.••••••• Prucúc:o O.rda Ouda......•••.......•
Otro.... •••• J<IIt OrllJllpera Pa¡n .
Otro.. ••• edaardo Jor,e PertlrL ..•...•..•.•.••.•.
Otro ,<lit Mari. Barco. fr••co.. ' ...•••.. '"
Otro.• : , Pha Vida! " .
AMan Ba.mu Ben faracbl Bnt etnbaltt, n.·2.311
Soldado • ••• fuoebio Oaerrero O.JOda .••.••••••.•••.•
Otro.... Cannelo Pfra Medi.. .. ... . . . . . . •. . ...
Otro fan.to Bartolom~OoazjJa OUda....••.
Otro.. .. • JoR Oarda Sierra _ " ' , .
Soboficlal •• O. Joaq.ln E1orrl.,. !tllrrlaC'" •.. :-.•.•.
el ..lmo .
flmlsmo ~ ..
SoldadJ.! leoaclo MillAn Mocollón ..
Otro Ouddú Ben Ald Ben Mobamed, n.· 4.671..
Sargento Amar Bcn Mohatarl Mohatari, n.• 1.270.•.
Soldad•.•.• Antonio Bermádez Olaz..••••...•....•••
Otro l{ab.1 Ben laarbl SlIIDarani. .
El ml.Il'lO " ..
Askar;, '" Mohamed Beo AH Beo 811111, n.· 1.212. •.
Qtro Moh Ben Abulta, a.' 326 ' ..•.•.
Soldado Jos~ Martlnn P~rez.. . .. . .
Olro JOR Barrejón RlIblo .
Askari. •.... Ab.cl.m Ben Mohamed. n.· 830•.•.•..•..
Olro... . AOtIIar Ben Mobamed, D.• 1.543 .
(,abO lIoo Oabaldón M.rtiD. .
~ __-¡- ~--1t'7i~--.9W__;.;__..--_:_---~----_~\ e.-del Pnshio~! C1un N O Al B R E s M511-11 =m=-:ezo='7=0=.=I:II:::::::::¡=:===:==IID e~~~ 4 e~I ---1-----------1----11,
-
SOldau AJIwolo ee.-.lidu D1u .
Sarlftto. Aaar 8eII Moutart Molaatart. 00" 1.270 ..
Soldado Oadd. Bm A1t1Bn MolwDed, n.' un..
~ro .. LeoGClo MII1tII M.oco1l61 .
5lIbo11dll •• O. Joaqolo elonlap Itvrlqa.••.•..•..•
El .&11110...... _ .•••••••" •••••••••••••••
SOJcla'o JoM Oud. SIerra. '" : ..
Oue... P.llllo 8artolOlllt Oo.aAIa Oarela ..
Otro..... t:armelo ptru Me41u. . . • . . • . . • . •. . .
El JDlImo•.••..••.•..••.• : .
Soldado Eateblo Oaerrere Oarc:fa .
Otro.. .. • Vlccllte Ullo MolI .
Otro... Ra1IlIo Mutlou Ofaa .
Otro o Jost Mcrcbtn Mormo .
Otro.. .. . • .. Butolom~UOyet Puerto. .
Otro. Pranclseo lombardla TOI1Iero. .
Cabo lino O.baldÓo M.rtllL....... . .•.•...
Askarl Aomar Ben Mob~d, o.· 1..so ..
Soldad Jo~ Martlnez ~rt%. . .. .. .
» El mlomo ..
El mismo .
El mismo : .
Soldado .••• Anlonlo Martfn Muslro ' ........•
Otro CamIlo Jo~ Meyer Ram..b.rtt. .
El mismo ..
Soldado. . .• Era 110 Moreno ~e.te : '"
Olro Anlonlo Navarro lac6gnilo .
4>tro Agastfo Caldcró. Verllejo..•.•.•••..•••.
Otro.... Enriqlle Wacller Schuber '" .
Olro S~ndoUruga C&ruda .
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I
I
1
1
I
1
12
21
2!1
12
17
11
11
U
U
25
U
2S
12
2S
2;
12
12
25
12
12
12
12
12
25
12
25
25
12
25
12
H.dn VllaIkla.
·M6lap.. . .. • Idm.
Idem .. . • .. . IciIm.
Iza~ .. oO""" Ideas.Sntll... ..... ....... IdeID.
I Por 5 al... Cau' ea In lit
1
141_ • aeosto de 1M. .
Papdllrf. Melllla. •• Po~~<¡;:' e. Ita dt
,Buceloll /Vltallcl••
¡Ciudad RaJ IdnI
1.. \ Por 5 8ft0l. Cesart ea n. d.,
.eas....... ........ DO'flembre de I__~~ ¡Por 5 dos. e-i ea In lIeaneola. •• • . . . • . • • 'tptimbre de Jt3t.1__- 1Por 5 dos. Ceurt e. fin deowonte ", septiembre de .
i
lleDda•••••••••••• IVltalICia.0'.- lPor , 11101. e-. e. IIn d~
_ , •• ) .eptlembre de I~.
1 !Por 5 dos. CfI.a u lill drc:aate............ mano 4e l.U.
Madrid. Paradar1a.. Vltallda.
Pa¡.dllrla Melln•.. ' Idem.
dc:aa Jdem.
adrld. P~dllrfa.• Idem.
1 Ideal. 192 Ide Ide.. .
1 Idcm.. I~ ldcm .. ldem.¡Por 5 do.. Ceaan. ea tll oklidera 192 Idem......... ..... lIlayo de 1126.
. Por 6 .lIos. Cea.. ea lio .,1 ma!o... 1 !dera ·1 noviemb~ dc 1929.
1 Dob~... 192~ Oerona•...••••••.•. IVlWldL¡Por 5 aftoso Cesa" en Jln ele1 ídem... 192T¡ Idem '" .•.••..• '" . septiembre de 192f.
1 ídem .. 19".!7¡ Madrid. Papdurí... IVilalicia.
. . B 1 ¡Por 5 alios. Cesara ea na de1 .bn!.. .. 1828, arce olla septiemb.e de 192t.
1 fcbrero. 1927 Zaragoza .•..••.••.• ,Vitalicia.
B ¡Por 6 alias. Ceu" ea 11. de1 abril 1028 IIbao. septic:mbre de 1m.
1 ¡dem 1918 M.drid. Paladuría"IVlla1Ic:fLI 11
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OBSERVACIONes
00
:1::.
Oll
00
oc
00
00
:
~00
I
12
25
25
12
25
12
25
25
12
25
25
25
Z.5
25
2S
25
2S
25
2S
25
25
t
1
I
1
I
1
1
1
1
I
1
1
I
I
J
1
I
I
I
I
I
I
NOMaRfSClas~
Otro . Eliseo Arl31l ~clI..... ..'
Croo P~dro Arto Die. oo......... ...
Soldado. •.• Domlll&O Garda Ataberes ..•. " " ....•..
Otro , Elenterio Lama Saeri.tin ..
Otro Matf. ea-ll víYrÍI '
Otro I'nllcl_ DoaIMpez Bargos ..
Otro Jo.t~ Dd&a'Io "' .
Otro ~ s-atoe jillléDez .
elfo.. Mo'-4 8cIt Abdcli .
Otro Mo~ Ilea Hu:, n.o 1.888 ..
Askarl •.•••• Mobll8ed lIe8 H.lIdú. 11.·1.271 .
Soldado. '" Mo......Be. Atel SaIIaranl••..•.••.•.••
Askarl.. Mo-.ect Dca A1-IaJ, ••0 771 .
Otro : EmIIu AIf••.• 1.895 .
Olro....••.. 1úIchI, Bo" 8lIJa\IIaat, u.· 38•••••••..••
Soldado. . .• Al"" Bel"edl Hamed Haeb, n.o .4.780 •.
Olro ~A__ Il._ L ..
Otro•••.•••• A'--r »ea Bcrllel, a.· 802.••••.•.•••••
Otro. '" •.• AbsclAn Ben Mobmed Sar¡lliui. .•••••••.
Asan••••.• H~ 8ert Mollamed AtI, n.· 2.510•••.. ,
Otro oO. ~~ llen AlllIr. u.o 1.524 .
Soldado •. oO ,~~ed Be. Hamed, n" 1.987 ..
SUgcnto.... Hamtd lira Molwned el Oarba¡nl, 11.'1.896
Soldado. ••• La"-n 8CII Mehamed Huuranl .~•••.•
MedllIu de Pea.16n ff'Kha en l!.'!~__ Oeleg.cl6n deIIIfriID\ento ID e n s n a I peurA el a_ H.denda
por la Pa~_ p.ra el pqo
____ I !I:.~__...,II-P-es-e-tas-.~ [)fa.~ AJ1c 1 _
.. ,~ Por 5 aIIos. C_' en 611 de
1 12 ""~I 1~e~mo. ~: LUgO .•.•••..• ~ •..• IPo~s'~~t,en fin de
I 12 I ¡octubre. 1...... Paa;adurla Mehna... junio~ 1929.
. ¡Por 5 aftGl. Cesar, ca fiu de1 12 I I dlcbre.. 1924 Toledo srptil'lllbrc ~ 1929.
''''''' • 1Por 6 aftas. Cesa,. ea fia d~I 25 3 I octubre. h., Huelva ) .eptle1llbre de 1930.
. . . Por 5 aftoso Cesar' en Iín de
I 12 I I Idem.. 1927 Paeaduna Mehlla.. ·1 .epliembre de 1929.
Por 5 aftoso Cesar' en Iíu deI 25 . I nobre .. 192 Coruña .•..•......• j junio de 1'132.
25 •- Iv.' Por 5 dos. Cear' C1I fin de00 1 enero .. Iv", l' atenela.... •.. •... \ Do.~.bre ~ 1929.
"" .~.. Por ~ .Iíoa. Cesari en fin de
,.. 1 octubre. 1...... Madnd. Pagadurla .. ) octubre dr Pnb.
1 junio... 1 'Baleares ,Vilallcia.
1 .bril 1 'Málaga lde .
1 jUllio... 1 Córdoba I"em.
1 marzo.. 1 ~pqaduri. Cenia.... IdeDI.
1 julo 1 dem "l~'alI0L ces.. en 6n de
1 .bril. 19'11 dem... octubre de! 1929.
1t'rnayo••. 19'1J ~apdUrl. MelUla"'IVllallc1a.1 lulio ... i92! Pqadurfa Ceuta Idcm.
1 mayo.. I~ Pag.durl. Melina Idcm. ,
I agosto • 19.. durla Cenia Idma.
. IPor 5 aJos. C_' ca fin de1 abril... 1917 Pq.durla McllII.... ~uJ\o de J«MI,
I sepbre • ~~ ~'Idem ·l'~~~~os. Cnará en fin de
1 octubre. 1...... drid. Papd1lrfa.Oo sepUelllkc ••-.
I jaalo.Oo 1926. &¡&durla Ceut..... 1VilaUda. . 11 d.~, ¡Por 5 aIIoa. Ccsari ea n eI .bril l. ¡Idem "1 acptlct*rc de ID.
I dicbre .• 192 ¡paeadarla Mellll 'VIta1lda.I mayo lenA' Ident Idem.
1 .bril oo' 1m' Pagadurla Cenia Idem.
I dlcbre .. 1927¡·¡ldem Idem. "'_..... 11 d¡Por 5 .1101••~. en D e1 mayo... 19281,¡ldem............... uovlembu 6e Jm.
I I
S"ldado AatOlllfl ola Coata .
Otro Antonio Pfrez Oarda ' .
Otro.. . . • . •. Eulor:'o o.-rn-Ubrero Campos.••...•..
oQtro Enrilto l.ozano Solo ~
Madrid 13. ectdbre de 1925.-E OeDf!'CaJ SeaetarfQ, Pe4Io Va"dIwo c.siro
© Ministerio de Defensa
MES DE SEPTIEMBRE DE 1928
Sociedad de Soterros latuos de clases de sepada c:ateloría J asimilados del
Cuerpo de Intendencia Iilitar. '
..
113
PARTE NO OFICIAL
D. O. a6m. 211
Movimiento de fondos.
2 51
O 75
36.026 l~Esúi,lfcSa m fin tll MIS ..
I IMPOlt"fr:
______H_A._B_E_~_~r-~---I~
Pagado por una libreta de cuentas co-
rrientes ..••••.•.••..••....•••.••••
Gastos de sellos •••.••.•••..•••••.••.•
.. 72
5 51
5 24
5 51
214 90
143 09
16 22
15 52-
3 12
6 56
.. 46
.. 46
2 23
IMPOR..TE
Pesetu Cta.
..
34.955 88
15 72
6 95
•
146 00
94 65
<lO 49
71 78
63 63
61 35
59 '80
61 61
DEBE
bssnmcso /ler ffUl _rn-iar•.•••••.
•Academia de Intendencia, scpbre.••.••.
EstablecimIento Central de Intendencia,
sepbre;...... ••• .•. •
1.· Comandancia de Intendencia, agosto1 scpbre•.•..••.••..•.•....••..•..
2. fdem, ídem .•••••••••.•••••.•..••.
3.& Idcm. idem ••• "' '" "' ..
4.. ldem, ldem •••••..••..•....•••..•.
5.· ftlem, ídem ..
'Ó.. ídem, idem ••••••.••..•••.••.•.•• :
1.- ídem, f clem .••..•••.•..•.•.•.•.••.
8.· (deJ1l. ídem............ .. .
. fsección Mixta de Mallorca,
Baleares. sepbre ~ J
Idem de Menorca, idem. ~ ••.•I!
Canarias IIdem de TenerifeJ.,ídem .......
'\Idem de Oran unaría, ídem.
. lcomandancia de Intendencia de
Arrícll •. Ceuta, sepbre. ' .
ldem de Melll1a, ídem.. •• • •..
Centro E1ectrolknic:o, _¡OIto y sepbre.
Aviación militar, sepbre.... •.••.••.•.
Intervenciones tñilitarea de Larache,sepbrc
Idem de Merilll, a¡OIto .•••••••••..••.
Socio voluntal'Jo, ,D. Pederico Oarela,
. a¡OIto~· lIepbre .•••.••.••••••••••••.
Idem D. osé Gudlíla, ~osto y lIepbre .••.
de m D. asillo Viejo, 1alio•••...•.....
36.029 40
11----1-
Suman .•••• _.••..•••• t.4036.029
11----1-
Suman •••..•••....•
RESUMEN
En cuenta corriente en el Banco de España ..•••.•••. " . 34 95500
Metálico en Caja••••.•••....•••.•.•..•••..•.••••.••• :.: ~:::::::: 1 :071;15
Total igual a la existencia.............. .•• 36.0:!6,15
<:.P~ri~3~ d¡ep.scp:?;e....de 1928.-El Sargento Cajero, Asteri!, López.- El Suboficial Interventor, Eustasio Berrocal.-EI
, a ae (ln¡O ue Andrade.-V.o B.O, El Coronel PreSIdente, Senespleda. .
© Ministerio de .efensa
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Diario OOeial vColección· Legislativa
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~
Número o plíego del dfa............. 0,25 pesetas
lO lO atrasado. • • . • . . . .• 0,50 "
Programas..••.••...•••..•••••••.... 0,50 lO
SUSCRIPCIONES
Al
Diario Ofidal
Ala
CoIrc=dÓn Legislativa
Al
OiarioOficW
y
CoI.cd611 Legisbt1n
Se1Deltre •.... ) ~adrij.y prov:ncias , " .l ExtranJero .... , ........••..•...
Año l Madrid y prcvlndas.. .. ...• ... .
. . . . • . . • .• Extranjero .... . ....•....•..•...
14,OJ
:¿7,OO
28,00
54,00
•
•lO
4,00
12,00
8,00
24,00
lO
lO
»
~
17,00 lO
33,00 ..
3~,OO
66,00 lO
Las su~cíones particulares se admitirán, como mínimum, por un snnestre, principiando eR J! de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan ckspub de las citadas fechas, no se servirán númuos
atrasados ni St hará. descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar l~s remesas de fondós por Giro postal, se indicará el número
y fecha del resá!,uardo entregado por la oficina correspondiente. . .
Las reclamaciones de números o plíelOS de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos: .
En Madrid,las del DIARIO OPlCIAL, dentro de los dos d1as siguientes a su fec~, y las de la Colección úgislatilla
m igual perlo10 de tiempo, después de recibir el plíego siguiente al que 1\0 haya llegado a ~u poder.
En provincias y en el utranjao se entendaán ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en des meses,
respecti.,amente,
Después de los' plazos mdicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si.
no vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesétas cada número del DIARIO
OfiCIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMIN15TRACION
Diario Oficial
Tomos mtuackrnado. m holandua¡Of ttimutru. De 1888 a la fecha.
TomOl encuadernados en rá.ttiC', a pesete.:
AtlOl191~ 3.0 ; 19H& 2.°,3•• Y•."¡ 19J..8J 4:J 1920,4.°; 192J YI922, 1.0,2.0, 3.· ~ ....; 1923, 1..,2.°,3.• Y4"; 1924,
1.",2.0,3.· Y4. 1192', 1. , ~ ",3.° Y4. ; 1Y¿o, 1. ,2,·,3.0 Y4.°; 1927, 1..,2.°, j.O Y4. , Y1928, 1.·,20. Y3.°
Ntlmeroll1leltOl, corrupondlentu a lo. afto. ch~ 1923 a la fecha, a O,SO pesetas uno. .
Colecclón Legislativa .
1881,1884,1885,1887,1899,1900,191.8,1919,1920,1921,1922, 1923, 1924,1925,1926 Y 1927a9padas el tc.o
mosada'!1aclo en1't1lttca, 13 tn holandesa, nuuos, y.varios tomos 'Dcuadernado. a holandua de cHItlntos dos,
en bum UO, a 10 y 12 petdas tomo.
PIle¡O! sutitos, de vario. lJ6os, a O,SO pueta. uno.
Oacetas
Sr venden tomos de la aaata, tDcuadernados en past., años 1921 a 1925, inclusive, compldos, y sus anexos.
Tomos sueltos de loa afios 1'911, prima lteIIIestre; 1917, primero y.segundo; 1918, los cuatro trimutftS; 1919, pri-
mm:> y segundo.
La AdmlDlstrad6n del "Mario OftClal" , "Colecd6n legislativo"
es independiente ,del D~p~ito de la Guerra. ~or consiguiente, todos los J:edidos de DIA~IO
OFICIAL y Coleccion Legzs/atlVa y cuanto se relaCIOne con estos asuntos, aSl como anllr:cIOS,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
. DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
ANUNCIOS' PARTICULARES
Los proce.l':ntes de España se insertarán a razón de 0,20 pesetas linea sencilla del cuerpo 7, en plana variable,
badtneose una bonificación del 10 por 100 a los que se contratm o abonen por años anticipados. Para d extran-
jero 0,2) pesetas linea sencilla y pago anticipado. La plana se divide m cuatro columna¡.
. ,
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